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1. YLEISTÄ 
Murskaustöiden laatuvaatiinukset on esitetty ko. töiden työselityksessä (TVH 
732809) sekä va].vontaohjeissa (TVh 732810). Vaatimukset koskevat murskauksen 
raaka-aineri lujuutta ja puhtautta, valmiin murskaustuotteen rakeisuutta, ho-
rnogeenisuutta, muotoa sekä murskautuneisuutta. 
Murskaustöiden arvonvähennysperusteet on esitetty murskaustyön urakkaohjelmas-
sa (TVH 731460). Arvonvähennykset lasketaan rakeisuuspoikkeamien ja rakeisuuden 
keskihajonnan, muotoarvotulosten sekä murskautuneisuuden perusteella. 
Oheinen tilasto arvonvähennyksistä vuodelta 1978 perustuu tie- ja vesirakennus-
piirien ilmoituksiin. Arvonvähennyksissä ovat mukana sopimussakot sekä eräitä 
vähäisiä urakkasäännösten perusteella urakoitsijan korvattaviksi kuuluvia mak-
sueriä (min. kuorma-autoilijoiden korvauksia). Tilastossa on mukana kaikkiaar. 
201 murskausurakkaa. Niiden urakkasumina on yhteensä 68 milj, mk ja tyäär 
6 milj. m3itd. Arvonvähennyksiä ja sopimussakkoja perittiin yhteensä 182 000 mk 
eli 0,27 % koko urakkasummasta. 
Tilastoon kuuluu selonteko murskaustöiden laatututkimuksista sekä laatuvaatik-
sista ja arvonvähennysperusteista. TVH:n maatutkimustoimiston tekemistä urskaus-
tuotteiden laatututkimuksista on tehty yhteenveto, jonka tuloksia on verrattu ar-
vonvähennysten suuruuteen. 
2. MURSKAUSURAKOIDEN ARVONVÄHENNYKSET 
2.1 	Murskausurakkatyypit ja arvonvähennykset 
Taulukosta 1 ilmenee eri murskausurakkatyyppien osuus kaikista murskausurakois-
ta. Murskausurakkatyypit ovat: Murskausurakka, jossa on TVL:n kiviaines (alaja-
kona kallion louhinta ja murskaus sekä soran murskaus), hankintaurakka ja toi-
mitusurakka. 
UBAKKATYYPPI Luku- mrä 
ttRAKKASUMMA 
% koko 
urakka- 
1000 mk 	summasta 
TYÖMXXRX 
% koko työmä- 
m ltd 	räst 
Urakoita, 
joissa 
arvonväh. 
ARVONVÄHENNYS 
% koko 
arvonv. 
mk 	sumrasta 
Murskausurakat, TVL:n kiviaines 100 50 964,3 74,9 5028528 82,7 33 121 582 €,3 
- kallion louhinta ja murskaus 17 18 931,9 27,8 1144818 18,8 5 62 973 34,' 
- soran imrskaus 83 32 032,4 47,1 3883710 63,9 28 58 608 32,3 
Hankintaurakat 17 5 877,3 8,6 304387 5,0 2 32 583 17,9 
Tolmitusurakat 84 11 236,6 16,5 746097 12,3 9 27 381 15,1 
Yhteensä 201 68 078,2 100,0 6079012 100,0 44 181 546 100,0 
TAULUKKO 1 : Eri urakkatyyppien osuus murskausurakoista ja arvonvähennysten 
määrät v. 1978 
Yleensä urakoitsija murskaa rakennuttajan hankkiman raaka-aineen. Näiden ura-
koiden urakkasumma 51,0 milj, mk on 74,9 % kaikkien urakoiden urakkasummasta, 
arvonvähennykset ovat 121 600 mk edustaen 67 % koko arvonvähennysten summasta. 
Hankintaurakassa urakoitsijan tehtäviin kuuluu murskauksen lisäksi raaka-ai-
neeksi sopivan kiviaineksen hankkiminen. 1-lankintaurakoiden urakkasumma 5,9 
milj, mk on 8,6 % koko urakkasummasta. Arvonvähennyksiä on hankintaurakoissa 
peritty suhteellisesti eniten, 32 600 mk, joka on 17,9 % koko arvonvähennysten 
summasta. 
Toimitusurakassa rakennuttaja ostaa urakoitsijalta valmiin murskaustuotteen. 
Toimitusurakoiden urakkasumrna on 11,2 milj, mk eli 16,5 % koko urakkasummasta. 
Arvonvähennykset 27 400 mk ovat 15,1 % koko arvonvähennysten summasta. 
2.2 Murskausurakat ja arvonvähennykset piireittäin 
Taulukossa 2 sekä kuvissa 1, 2, 3 ja 4 on esitetty piireittäin murskausurakoi-
den työmäärä, urakkasuma, arvonvähennyssumma, arvonvähennyksen osuus urakka- 
summasta sekä urakoiden lukumäärä. Taulukossa 2 ja kuvassa 4 on lisäksi vas-
taavat arvot koko maalle. 
Piiri Työmäärä 
3 m itd 
Tirakkasumma 
mk 
Arv.vähen- 
nys 
mk 
Väh.-% 
urakkasum- 
masta 
Väh.-% arvon- 
väh. kokonai& 
summasta 
Urakoideri 
lukumäärä 
U 906 008 14 221 100 89 957 0,63 49,55 30 
T 728 439 9 726 000 9 512 0,10 5,24 21 
H 591 273 4 917 000 7 836 0,16 4,32 11 
Ky 401 796 3 104 000 - 0,00 0,00 11 
M 69 195 632 300 960 0,15 0,53 8 
PK 320 624 2 266 000 - 0,00 0,00 9 
Ku 404 025 3 210 100 18 676 0,58 10,29 8 
KS 200 094 2 915 000 2 300 0,08 1,27 11 
V 1 038 191 13 423 000 9 178 0,07 5,06 4 
KP 248 270 2 527 000 20 182 0,80 11,11 5 
0 353 058 4 268 000 6 674 0,16 3,67 16 
Kn 404 511 2 923 700 7 134 0,24 3,93 7 
L 413 528 3 945 000 9 137 0,23 5,23 18 
Yht. 6 079 012 68 078 200 181 546 0,27 100,00 201 
TAULUKKO 2 : Murskausurakoiden ja niiden arvonvähennysten jakautuminen 
piireittäin v. 1978 (kaikki urakkatyypit ja urakat) 
3 
Eniten on murskausurakoita tehty Uudenmaan ja Vaasan piireissä. Suurimmat ar-
vonvähenriykset %:na urakkasummasta on tehty Keski-Pohjanmaan (0,80 %), Uuden-
maan (0,63 %) ja Kuopion (0,58 %) piireissä. Kymen ja Pohjois-Karjalan piireis-
sä ei arvonvähennyksiä ole peritty lainkaan vuoden 1978 murskausurakoissa. 
Kuva 1 	Murskausurakolden urakkasummat 
	
Kuva 2: Murskausurakoiden työmäärät 
plireittäin v. 1978 
	
piireittäin v. 1978 
(Kaikki urakat ja urakkatyypit) 
	
(Kaikki urakat ja urakkatyypit) 
Kuva 3: Arvonvähennykset piirelttäin v. 1978 
(Kalkki urakat ja urakkatyypit) 
(Sisältää rakeisuuspoikkeamat, rakelsuuden 
keskihajonnat, muotoarvot, murtopintaluvut, 
sopimussakot ja muut) 
Kuva 4:  Arvonvähennys %: na urakkasummasta 
piireittäin v. 1978 
(Kaikki urakat ja urakkatyypit) 
4 
2.3 Arvonvähennykset virhelajeittain ja sopimussakot 
Taulukossa 3 ja kuvassa 5 on esitetty arvonvähennykset virhelajeittain. Suu-
rimman arvonvähennyksen ovat aiheuttaneet rakeisuuspoikkeamat (95 761 mk). 
Sopimussakkoa on peritty kuudessa urakassa yhteensä 56 760 mk. Rakeisuuden 
keskihajonnan suuruus on aiheuttanut arvonvähennyksiä 13 urakassa. Muotoarvon 
ja murtopintaluvun aiheuttamat arvonvähennykset ovat vähäisiä. 
Virhelaji Urakoiden luku- 
määrä, joissa 
arvonvähennys 
Vähennys 
mk 
Vähenriys 	%:a 
arvonvähennys- 
summasta 
Vähennys %:a 
kokonaisurak-
kasummasta 
Rak.poikkeama 27 95 761 52,75 0,14 
Rak.keskihaj. 13 20 360 11,22 0,03 
Muotoarvo 3 6 354 3,50 0,01 
Murtopintal. 1 603 0,33 0,00 
Sopimussakko 6 56 760 31,26 0,08 
Muut 1 1 	708 0,94 0,00 
Yht. 51 	x) 181 	546 100,00 0,27 
x) Samassa urakassa voi olla useita arvonvähennyslajeja 
TAULUKKO 3 : Murskausurakoiden arvonvähennykset virhelajeittain ja 
urakoiden sopimussakot v. 1978 (kaikki urakkatyypit ja 
urakat) 
Kuva 5 Murskausurakolden arvonvähennykset vlrhelaj&ttaln v. 1978 
5 
Taulukossa 4 on esitetty murskausurakoiden arvonvähennys virhelajeittain pii-
rikohtaisesti. Rakeisuuspoikkeama on pääasiallinen virhelaji neljässä piiris-. 
sä ja rakeisuuden keskihajonta kolmessa piirissä. Neljässä piirissä ovat ura-
koideri viivästymisestä aiheutuneet sopimussakot olleet suurempia kuin rurs- 
kaustuotteen laadusta tehdyt arvonvähennykset. 
Piiri 'Jähennys mk ja osuus %: na koko arvonvähennyssummasta 
Rak.poikk. Rak.keskihaj. Muotoarvo Murtopintaluku Sopimussakko 
mk mk mk mk mk 
U 57147 63,54 1425 1,58 5882 6,53 603 0,67 24900 27,68 
T - - 1512 15,90 - - - - 8000 84,10 
H - - 7836 100,00 - - - - - - 
Ky - - - - - - - - - - 
M - - 960 100,00 - - - - - - 
PK - - - - - - - - - - 
Ku 18676 100,00 - - - - - - - - 
KS - - 600 26,08 - - - - 1700 73,92 
V 4178 45,52 - - - - - - 5000 54,48 
KP 2053 10,17 969 4,80 - - - - 17160 85,03 
0 5109 76,55 1428 21,40 137 2,05 - - - - 
Kn 5091 71,36 - - 335 4,70 - - 7O8 23,94 
L 3507 38,38 5630 61,62 - - - - - - 
Koko 95761 52,75 20360 11,21 6354 3,50 603 0,33 58468 32,21 
x) autoilijoiden odotuskorvauksia ja työntekijöiden palkkoja 
TAULUKKO 4 : Murskausurakoiden arvonvähennykset (mk ja osuus %:na koko 
arvorivähennyssummasta) virhelajeittain ja piireittäin sekä 
urakoiden sopimussakot v. 1978 (kaikki urakkatyypit ja ura-
kat) 
Taulukoissa 5 ja 6 on neljä suurinta yhden virhelajin perusteella laskettua 
arvonvähennystä. Mukana ei ole sopimussakko,ja, jotka ovat yleensä suuria var-
sinaisiin murskaustuotteen laadusta perittyihin arvonvähennyksiin verrattuna. 
Piiri Urakoitsija Virhelaji Vähennys 
mk 
Vähennys % 
urakkasummasta 
U Karamurske Oy rakeisuuspoik. 25 745 2,36 
U Heljanko Oy rakeisuuspoik. 9 482 2,75 
U Karamurske Oy muotoarvo 5 882 0,54 
U Raaseporin rakeisuuspoik. 5 635 2,00 
Murskaus Oy 
TAULUKKO 5 : Suurimmat markkamääräiset vähennykset virhelajeittain 
Piiri Urakoitsija Virhelaji Vähennys 
mk 
Vähennys 
urakkasurasta 
U Heljanko Oy rakeisuuspoik. 9 482 2,75 
U Karamurske Oy rakeisuuspoik. 25 745 2,36 
U Raaseporin rakeisuuspoik. 5 635 2,00 
Murskaus Oy 
L Väätäjän rak.keskihaj. 5 630 1,68 
Murske Oy 
TAULUKKO 6 : Suurimmat vähennysprosentit virhelajeittain 
2.4 Murskausurakat, arvonvähennykset ja sopimussakot urakoitsijoittain 
Taulukossa 7 on esitetty murskausurakoiden ja arvonvähennysten jakautudner 
urakoitsijoittain. Mukana ovat ne urakoitsijat, joiden kokonaisurakkasumma 
on yli 300 000 mk. Näiden urakoitsijoiden urakkasumrnat kattavat noin 94 % 
kaikista urakoista ja arvonvähennykset noin 92 % kaikista arvonvähennyksistä 
vuonna 1978. 
Uraxc.toija 'Jrakkaumaa Työmärä Arvonväh. V 	8 	h e 	rL n y 	s 	m k 
Yht. Yht. Yht. 8ak.poik. 	Rak.keski- Muotoarvo Murtopir- Sopimus- 
1 000 m3itd 1 000 mk hajonta 	 taluku zakko ja 
muut 
1 	Karr 	1urskc, Huhtilainen & 
Kupia:er,, 	Kitee 4 635,2 616 	107 12 821 11 	061 1 425 335 - - 
2 	Cy L.ja 	L, Hlinki, Luhti 4 528,9 264 743 33 772 8 87? - - - 24 900 
3 	Ciy 	]T, 	:c1inkl 1, 	179,0 130 000 - - - - - - 
4 iner Oy, Helirki 3 095,9 216 205 7 758 2 758 - - 5 000 
5 	T:r1 	ja 5 Luniaho, Vihanti 2 700,8 290 968 5 926 5 926 - - - - 
6 	Fier, Sorarryyntj Oy, F,iihimki 2 578,0 320 255 3 614 3 011 - - 603 - 
7 	5orazrzfr.e Oy, Turku 2 377,0 73 	100 - - - - - - 
3 	Hietanen & Saarela, Isokyrö 2 279,0 206 080 2 513 2 513 - - - - 
9 	Autci joiden Huolto Oy, Vaasa 2 	101,0 132 876 1 665 1 665 - - - 
15 	Eskc Suntio oy, Helsinki 2 092,9 258 383 1 642 596 1 	046 - - - 
11 	Kontola Ky, Lapua 2 049,0 121 289 - - - . - - - 
12 	T:si 1:530, Ylivieska 1 	850,0 168 061 20 182 2 053 969 - - 17 	160 
13 	Karaurske Oy, Helsinki 1 	760,0 180 598 33 335 25 745 - 5 882 - 1 708 
' 	 H8mee 	Kuljetus Oy, Tampere 1 	660,0 100 949 4 211 - 4 	211 - - - 
15 	Ler:iän Kaivin ja Kuljetus, 1 608,0 252 509 3 625 - 3 625 - - - 
16 	Vtaiän 'iurske Ky, Kuivaniemi 1 	570,0 134 724 8 650 3 020 5 630 - - - 
1' 	Pertiän Sepelimurskaarno, Lappajärv 1 	559,0 181 	602 - - - - - - 
18 	Ky Ko.ivclarj Sora, Kouvola 1 	144,0 164 500 - - - - - - 
19 	Kes-Suornen Murske Oy, Karstula 1 	130,0 152 330 1 700 - - - 1 700 
20 	Kv Vej. J. ja J. Kaukasalo & K:r. 1 	116,0 134 663 - - - - - - VKia1ahti 
21 	3aso Oy, Helsinki 1 	116,0 108 939 - - - - - - 
22 	Kone-Kostamo Oy, Kernijärvi 1 	108,0 142 959 280 280 - - - - 
23 	y  Keski-Pohjanraan Kuljetus, 1 	071,0 85 819 - - - - - - iokkc1a 
2° 	Kuurnan Kaansiirto Oy, Kuusankoski 987,0 146 807 - - - - - - 
25 	ellilän Jalostussora, Mellilä 986,0 18 261 466 - 466 - - - 
26 	2uorna-autokeskus Oy, Jyväskylä 953,0 49 229 - - - - - - 
27 	y 	-. Fbgnäs Kb, Pietarsaaren mik 902,0 53 659 - - - - 
28 	Toron Sora Oy, Tornio 900,0 79 907 207 207 - - - - 
29 	dris:or. Sora Oy, Parajnen 806,0 53 241 - - - - - - 
30 	Ecvs-urske, Oovaniemi 780,0 51 600 - - - - - - 
31 	atnsiirto Heinonen Oy, Kuopio 670,0 29 900 - - - - - - 
2 	Maar.rai.ennus Keijo Laivola, Laitfl 592,0 98 203 2 000 - - - - 2 000 
23 	Jur.n:n Sora, Luoijoki 576,0 22 305 - - - - - 
34 	Klvirinki Oy, Lapua 562,0 35 241 - - - - - - 
35 	Outocuopu Oy, Vanimala 540,0 30 000 - - - - - - 
36 	v.nYt1ö Hannula & Kurnpp., 531,8 80 081 5 552 5 552 - - - - 
37 	Tauo Valo Oy, Tuusula 516,4 30 704 - - - - - - 
38 	K ja 	Kautto Ky, Saarijärvi 496,0 59 938 600 - 600 - - - 
39 	Ilsal-en Autotilaus Oy, Iisalmi 487,7 83 677 564 564 - - - - 
40 	Perstekniikka Oy, Joensuu 483,0 57 000 - - - - - - 
41 	Sataunnan Sora Oy, Pori 477,0 80 021 6 000 - - - - 6 000 
42 	Ossi -öynälä, Tornio 404,0 68 758 - - - - - - 
43 	Keizolan Kaivin Oy, Vantaa 391,8 21 353 - - - - - - 
44 	Pentti Luoto, Karkkila 388,0 17 700 - - - - - - 
45 	Heljanko Osmo, Askola 345,4 23 470 9 482 9 482 - - - - 
46 	Vair.:on Sora Oy, Nurmijärvi 334,1 12 703 - - - - - - 
47 	Hanirova-Yhtymä Ky, Tornio 323,4 23 659 665 - 665 - - - 
48 	Mapariirin Kuljetus Oy, Rovaniemi 310,0 33 036 - - - - - - 
Yhteensä 64 052,2 5 698 112 167 230 83 305 18 637 6 217 603 58 468 
(% kaikista urakoista) 94,1 93,7 92,1 87,0 91,5 97,8 100 100 
TAULUKKO 7 : Urakkasurnmat, työmäärät, arvonvähennykset ja sopimussakot 
urakoitsijoittain (sis. ne urakoitsijat, joiden kokonais-
urakkasurnrna > 300 000 mk) 
[:1 
	
3. 	MURSKAUSUHAKOIDEN LAATUTUTKIMUSTULOKSET, PÄÄLLYSTEKIVIAINEKSET 
3. 1 	Laatututkimukset 
Jokaisesta kiviaineksen ottopaikasta tut1citaan yksi tai useampia ennakkonäyt-
teitä. 
Lisäksi tutkitaan murskaustyön aikana laadunvalvontaa varten otettavia näyt-
teitä. Rakeisuus- ja vesipitoisuusmääritys suoritetaan irähintään kerran kuta-
kin murskatun kiviaineksen eri lajitteiden 200 m 3itd erää kohti. Kiviaineksen 
kiintotiheys ja muotoarvo määritetään ainakin kerran jokaista alkavaa 1000 m3itd 
valmista murskaustuote-erää kohti ja murtopintalukumääritys tehdään kerran jo-
kaista alkavaa murskatun aineksen 1000 m 3itd erää kohti murskesoran osalta. 
Tutkimustyöt suorittaa yleensä rakennuttaja. 
3.2 Laatuvaatimukset ja arvonvähennysperusteet 
Murskaustuotteiden laatuvaatimukset kohdistuvat murskatun aineksen lujuus- ja 
muoto-ominaisuuksiin, rakeisuuteen sekä rnurskautuneisuuteen. 
Lujuus- ja muoto-ominaisuudet 
Murskaustuotteet jaetaan lujuus- ja muoto-ominaisuuksien perusteella luokkiin. 
Kiviaineksen lujuus- ja muotovaatimukset 
Laatu- 
luokka 
Los-Angeles- 
luku 
Parannettu 
haurausarvo 
M u r t 0 a r v 0 
c/a puikkoisuus b/a liuskeisuus 
1 -cz 	25 < 18 ( 2,5 '< 	1,5 
II < 30 < 22 < 2,7 < 1,6 
III < 35 Z 27 z 	2,9 -Z 1,7 
Sirotteeksi käytettävä kiviaines on pyrittävä valitsemaan luokasta 1, asfalt-
tibetoniin ja valuasfalttiin luokasta II sekä kevytasfalttiin, äljysoraan ja 
kantavan kerroksen bitumisoraan luokasta III. 
Arvonvähennykset määräytyvät muotoarvotulosten keskiarvon puolesta seuraavas-
ti: 
Kiviainesluokka- i— ii ii— iii iii— luokaton rajan ylitys 
Arvonvähennys 1,0 % 0,5 % 0,25 
Jos kiviaineksen laatuluokka muotoarvotulosten keskiarvon mukaan poikkeaa laa-
tuvaatimuksesta useammalla kuin yhdellä luokalla, lasketaan edellä olevan tau-
lukon prosenttiluvut vastaavasti yhteen. Näiden prosenttilukujen summa on ky -
seisen murskaustuote-erän arvonvähennys prosentteina. Ennakkonäytteistä saadut 
huonot muotoarvot vähentävät arvonvähennyksen suuruutta. 
Rakeisuus 
Jokaista valmistettavaa eri raekokoa olevaa murskaustuotetta varten määritetään 
erikseen omat murskauspaikkakohtaiset ohjealueet, joiden laatimisessa otetaan 
huomioon raaka-aineen laatu, tuotteen käyttötarkoitukset sekä mandollisten ii-
säaineiden kuten esimerkiksi luonnonhiekan käyttö. TVH on julkaissut myös ylei-
set rakeisuusohjeet eri tarkoituksiin murskattavalle kiviainekselle. 
Rakeisuutta arvostellaan rakeisuuspoikkeamien ja rakeisuuden keskihajonnan pe-
rusteella. Jos murskaustuotteeri rakeisuuskäyrät poikkeavat sopimuksen mukaisel-
ta ohjealueelta, siitä peritään arvonvähenriys, joka lasketaan yksikköhinnasta 
(siilohinnasta). Vähennys lasketaan ohjeseulojen kohdilla sallituista rajoista 
poikkeavien seulontatulosten määrän perusteella seuraavasti: 
Murskaustuotteiden, joiden maksimiraekoko < 18 mm, ohjeseulat ovat 0,074 mm; 
0,5 mm; 4 mm ja 8 mm sekä murskaustuotteiden, joiden maksimiraekoko - 18 mm 
0,074 mm; 0,5 mm; 4 mm ja 12 mm. Sallittuina rajoina ovat sellaiset läpäisypro-
sentit, jotka saadaan tarkistamalla sopimusten mukaisten rajakäyrien läpäisyar-
vot sallituilla poikkeamilla, jotka ovat: 
(Huom ! U-piirissä sallittu raja = ohjealueen raja. Ts. sallittuja poikkeamia 
Murskaustuotteen maksimiraekoko 	18 mm 	ei käytetä lainkaan.) 
0,074 mm seulan läpäisevä määrä 	0 %-yksikköä 
0 , 5 	'' 	 2 % - 
4 •+• 4 0/ 
8 	'' 	 '' 	 '' 	 2 %_ 
1 
Murskaustuotteen maksimiraekoko ^  18 mm 
0,074 mm seulan läpäisevä määrä 	0 %-yksikköä 
0 , 5 	 2 0/ - 
4 	,, 	 1t 4 %_ 
1 2 " 	 " 	 2 % - 
10 
Arvonvähennys määrätään seuraavan taulukon mukaisesti jokaisen edellä esitetyn 
seulakoon kohdalta. Eri seulakokojen kohdalta tulevat arvonvähennystä osoitta-
vat prosenttiluvut lasketaan yhteen. Näin määrätty prosenttilukujen summa on 
kyseisen murskaustuote-erän rakeisuuspoikkeamista johtuva arvonvähennys prosent-
teina. 
Sallituista rajoista poikkeavien Yksikköhinnan alennus 
seulontatulosten lukumäärä prosent- prosentteina 
teina seulottujen näytteiden koko- 
naismäärästä 
0-10% 0 
10,1 	- 	15 	% 0,5 
15,1 	- 	20 	% 1 
20,1 	- 	30 	% 2 
30,1 	- 	50 	% 4 
Sallituista rajoista poikkeavaksi seulontatulokseksi katsotaan myös sallittuja 
arvoja suuremat poikkearnat tuotteen ylärajaa korkeamman tai alarajaa hienomman 
aineksen määrissä: 
Valmiissa murskaustuotteessa ei saa olla lajitteen raekoon ylärajaa karkeampaa 
ainesta enempää kuin 5 paino-%. Koko lajitteen on läpäistävä seula, jonka läpäi-
syaukon sivun pituus on 20 % ylärajaa suurempi. Alarajaa hienompaa ainesta ei 
lajitteessa saa olla enempää kuin 15 % ja enintään 5 % saa läpäistä seulan, jon-
ka läpäisyaukon sivun pituus on puolet alarajasta. Pesuseulonnalla määritettynä 
lajite saa sisältää 0,074 min:n seulan läpäisevää ainesta enintään 2 paino-%. 
Viimemainittu ei koske laj:Ltetta, jonka alaraja on nolla. Mikäli sallittua suu-
rempia rakeisuuspoikkeamia on enemmän kuin 50 % tutkituista näytteistä, rakennut-
tajalla on oikeus hylätä koko rnurskaustuote-erä. 
Murskaustuotteen rakeisuuden keskihajonta-arvojen perusteella määrätään arvonvä-
hennys prosentteina yksikköhinnasta (siilohinnasta) jokaisen ohjeseulari kohdal-
ta seuraavan taulukon mukaisesti: 
Ohjeseula 
0,074 mm 
Ohjeseula 
0,5 mm 
Ohjeseula 4 mm 
sekä 8 tai 12 mm 
Hajonta Arvonv.-% Hajonta Arvonv.-% Hajonta Arvonv.-% 
-1,20 0 -2,50 0 -5,00 0 
1,21-1,40 0,5 2,51-3,00 0,5 5,01-6,00 0,5 
1,41-1,60 1,0 3,01-3,50 1,0 6,01-7,00 1,0 
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Murtopintaluku 
Päällystekiviainekseksi tarkoitetun murskesoran 6 mm suuremmista rakeista saa 
enintään 30 paino-% olla täysin murskautumattomia rakeita ja täysin murskautu-
neiden rakeiden määrän tulee olla vähintään 30 paino-%. Milloin murskattava 
murskesora auttaa keskiarvoltaan kaikilta sivuiltaan murtopintaisten rakeiden 
osalta asetetut vähimmäisrajat tai ylittää kokonaan luonnonpintaisten rakeiden 
osalta asetetut enimmäisrajat, on arvonvähennykseksi määrättävä kysymyksessä 
olevien alitusten ja ylitysten suuruiset prosenttiluvut jaettuna kolmella. Ar-
vonvähennystä ei määrätä sellaisissa tapauksissa, joissa rakennuttajan työtä 
varten varaaman raaka-aineen kivisyyttä voidaan pitää riittämättömänä. 
3•3 	Laatututkimustulokset 
3.1.1 Yleistä 
Seuraavat yhteenvedot perustuvat TVH:n maatutkimustoimiston teettämiin tietokone-
laskentoihin, joiden lähtötietoina on käytetty tie- ja vesirakennuspiirien murs-
kaustöiden laatututkimustuloksia. Yhteenvedossa on mukana 50 murskausurakan ne 
murskaustuotteet, jotka on käytetty päällysteisiin. Näiden 50 murskausurakan yh-
teisurakkasumma 32 873 900 mk kattaa 48 %, työmäärä 3 121 966 m 3itd 51 % ja ar-
vonvähennysten kokonaissumma 129 089 mk 71 % kaikista murskausurakoista. 
3.3.2 Rakeisuustulokset 
Taulukoissa 8...15 olevat läpäisyprosenttieri ohjealueet, keskiarvot ja hajonnat 
on laskettu eri urakoiden näytteiden lukumäärällä painotettuina keskiarvoina. 
Keskimääräiset ohjealueet eivät missään piirissä ole säännöllisesti suppeammat 
tai laajemmat eri päällystekiviaineksilla, vaikka ohjealueiden rajat vaihtele-
vatkin piireittäin jonkin verran johtuen raaka-aineen laadusta, kiviaineksen 
käyttötarkoituksesta ja lisäaineiden käytöstä. 
Läpäisyprosenttien keskiarvot eivät sijoitu varsinaisille ohjealueille 12 tapauk-
sessa. Ohjealueen ylärajaa korkearnpia keskiarvoja on 5 ja alarajan alapuolelle 
jää 7 keskiarvoa. 
Kun otetaan huomioon sallitut poikkeamat, on 8 eri päällystekiviaineslajitteiden 
läpäisyprosenttien keskiarvoa ohjearvojen ulkopuolella jakautuen tasaisesti yli-
tyksiin ja alituksiin. 
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Poikkeamat ohjealueittain jakautuvat melko tasaisesti eri seuloille. Suurin osa 
keskiarvojen poikkeamisista ohjealueelta on asfalttibetonipäällysteiden kivial-
nestutkimuksissa. 
Rakeisuuden keskihajonta pysyy parhaiten sallituissa rajoissa 0,074 mm:n ja 0,5 
min:n seulojen kohdilla. 4 min:n sekä 8 min:n tai 12 min:n seulojen kohdilla ovat 
hajontojen keskiarvot suurempia. 
Koko maan muutamien päällystekivilajitteiden eri seulakokojen läpäisyprosenttien 
keskihajonnat ylittävät sallitut rajat, mutta ylitykset eivät ole kovin suuria. 
Piiri ?1lys- 
tkivjaj 
e3laj1t 
Nayttei- 
den luku- 
määrä 
0,074 	mm 0,5 mm 4 mm 6 
Ohjealue Ka. Kaj. Ka. - Haj. 0jealue Ka. 1 Kaj. OhjC1u 1 a. 
keskim. kes.'.im. kesvi. 
J AS 8 21 3-8 3,1 1,0 22,6 1,9 46-64 75,9 3,7 95-100 7,0 1,0 
7 AB 12 29 3-8 4,4 0,9 19,1 2, 46-64 55,0 3i 64-62 7,2 3,4 
K AB 12 12 5-10 7,0 1,0 21,0 2,9 50-63 59,7 4,0 72-6" 31,0 3,5 
7 AB 12 30 3-8 6,3 0,9 25,4 2,7 46-64 62,9 5,3 66-54 63,0 4,0 
?K AB 16 18 3-8 7,3 0,8 16,1 1,5 46-64 51,0 3,2 66-54 72,9 3,1 
KS AB 16 76 3-8 6,7 0,7 20,1 1,9 46-64 45,9 3,0 62-75 7,0 6,3 
7.y AB 18 90 2-7 3,7 0,6 13,3 2,1 35-48 40,9 5,3 56-69 €0,0 5,0 
U V. 	12 37 3-8 4,0 0,6 12,0 1,6 43_55 50,7 3,6 70-E 76,0 3,0 
TAULUKKO 8 : Yhdistelmä rakeisuustuloksista piireittäin 
AB 8, AB 12, AB 16, AB 18, VA 12 
?iirl Näyttei- 0,074 	mm 0,5 mm 4 mm 12 
tekivi- den luku - _____ - ______ - ________ ______ ________ ______ 
ainesla. 
ite 
määra Ohjealue Ka. Kaj. Ka. Kaj. Chjealue Ka. Kaj. Ohjealue Ks. Ha. keskim. i.eskim. keski. 
7 A3 20 4 3-8 4,5 0,9 11,8 2,0 26-57 30,4 5,3 55-52 €6,0 7,0 
H 3 20 345 3-7 3,8 0,7 11,5 2,1 24-52 34,6 5,2 56-51 45,9 5,8 
Ky 43 20 162 2-7 5,2 1,3 17,8 3,2 41-54 49,7 5,2 62-73 72,0 5,0 
! AB 20 137 3-8 2,9 0,7 13,1 2,5 44-57 48,1 4,8 66-52 5,0 4,4 
?K AB 20 12 3-8 6,1 0,5 15,2 2,4 44-57 46,6 3,0 66-52 77,0 4,0 
Ku A3 20 50 3-8 4,8 1,Q 13,3 2,8 44-54 47,1 4,8 68-50 71,0 5,0 
KS AB 20 13 3-8 5,4 0,6 18,2 2,2 30-50 39,3 4,3 64-65 €3,0 4,0 
0 AS 20 117 3-8 4,4 0,6 13,7 1,8 36-48 46,0 5,6 63-79 73,3 6,0 
Ku KAB 20 40 3-8 4,6 1,9 14,1 2,5 44-54 49,1 3,7 66-52 73,0 4,0 
Koko AB 20 879 3-8 4,1 0,8 14,4 2,5 35-56 41,7 5,2 63-34 69,9 5,4 
TAULUKKO 9 : Yhdistelmä rakeisuustuloksista piireittäin 
AB 20 
13 
Piiri P3ällyS- Nayttei- 0,074 0,5 4 	m 12 
tekivial den luku - _________ - 
neslajit maärs :jealue .a. Haj. a. 3hjealue ?a. aj. Cjeaiue 1a. Ha;. ,<eskim. 
Ii AB 25 ¶55 3-8 3,1 0,8 14,8 2,2 39-51 39,5 4,5 55-33 54,0 5,4 
T AB 25 13 3-8 2,6 0,4 11,9 1,5 44-57 41,7 5,1 56-82 55,0 6, 
Ky AB 25 137 1-6 3,2 0,9 12,2 2,7 30-49 36,4 5,2 5'-E 55,2 7,. 
M AB 25 26 3-8 2.5 0,4 10,8 1,5 44-57 50,1 3,5 55-62 'i 3 O 3,3 
PK AB 25 24 3-E 5,5 0,9 15,5 2,7 44_57 45,4 7,3 57-73 6,0 7,2 
Ku AS 25 42 3-6 7,1 1,0 17,6 2,5 44_54 47,4 3,8 67-20 70,0 3,3 
KS AB 25 50 3-2 4,5 0,7 15,9 1,5 22-46 36,2 2,6 55-73 61,0 4,3 
V AS 25 359 3-2 4,2 0,8 17,3 2,6 0-54 44,1 4,4 55-52 73,6 4,2 
KP AS 25 69 3-8 4,2 1,0 13,0 2,3 44-57 45,2 5,8 56-22 74,0 6,3 
Kn AB 25 103 3-2 3,9 0,7 13,9 2,5 35-46 41,5 5,7 ¶8-73 66,0 6,3 
Koko AB 25 1328 3-8 3,8 0,8 15,1 2,4 38-52 41,3 4,8 64-20 68,0 5,3 
TAULUKKO 10 : Yhdistelmä rakeisuustuloksista piireittäin 
AB 25 
Piiri ?ä1lys- Nayttei- 0,074 r 0 , 5 4 	rim 8 rm 
tekivi- den 1uk- 
2jea1ue 
- 
Ka. Haj. Ka. 
- 
iSaj. 
_________ 
Ohjealue 
- 
Ka. Haj. Chjeaiue Ka. Haj. ainesla- marä 
jite i.esklm. keskim. ?eski. 
U TAS 12 53 3-2 3,2 0,7 21,4 2,4 46-64 54,8 2,4 66-84 74,7 3,4 
H TAS 12 100 3-8 5,1 0,8 15,7 2,9 33-59 44,5 5,5 64-86 71,1 5,2 
Ky TAS 12 10 3-8 6,0 1,2 21,3 2,3 30-64 52,4 5,8 55-84 80,0 5,0 
V TAS 12 54 3-8 5,1 0,8 19,7 3,4 47-65 55,7 4,3 67-55 88,0 4,0 
Koho TAS 12 217 3-8 4,2 0,8 18,3 2,9 40-62 50,1 4,5 65-D 6,6 4,5 
maa 
0 TAS 8 10 3-3 6,5 0,6 26,1 2,0 74-84 79,8 2,9 95-00 98,0 1,0 
TAULUKKO 11 : Yhdistelmä rakeisuustuloksista piireittäin 
Tasausmassat 
Piiri Pädilyste Näyttel- 0,074 0,5 	mr 4 mm 12 
iviajnes den luku- 
Ohjealue 
esk1m. 
Ka. iSaj. Ka. 
- 
Ha. Ohjeaue 
- 
Ka. aj. Cjea1ue ?a. Eaj. laite määrs 
Ky 33 32 104 1-7 3,3 0,5 12,3 1,7 23-45 33,3 3,9 43-70 59,4 5,0 
KS BS 32 13 3-8 4,2 0,5 13,8 1,4 33_44 30,2 2,6 50-63 55,0 4,0 
H 33 35 81 0-9 2,1 0,€ 7,0 1,5 15-55 29,0 1,8 37-77 51,6 5,8 
Koko 3332-35 198 1-8 2,9 0,f 10,2 1,6 20-49 31,3 3,0 44-73 55,9 5,3 
maa __________ _________ __________ __________ 
TAULUKKO 12 	Yhdistelmä rakeisuustuloksista piireittäin 
BS 32, BS 35 
14 
Piiri Pkällys- Nyttei- 0,074 0,5 	.' 4 	m 312 
tekivi- den luku- 
Ohjealue 
- 
7• Haj. Ka. 
- Haj. Ceeue - Ka. Haj. :ea: -.e :a. - ainesla- määrä 
jite kezkin. kesir. kski. 
0 ÖS 16 37 2-6 3,4 0,6 13,5 2,0 30-50 50,7 4,6 54-77 66,0 5,0 
Ii ÖS 18 28 2-8 2, 1,2 21,0 8,7 39-51 46,3 11,2 54-77 60,0 12,0 
T ÖS 18 202 2-6 3,3 0,' 14,5 2,2 35-53 46,2 5,1 04-77 62,8 5,2 
H ÖS 18 129 2-6 3,3 0,6 11,3 2,1 25-59 35,5 5,5 £.977 54,3 5,7 
PK öS 18 8 2-6 3,€ 0,6 13,0 3,1 35-58 40,1 4,6 54-77 56,0 4,0 
KS öS 18 184 3-6 3,6 0,7 12,6 2,5 36-54 42,3 4,6 54-77 58,5 4,5 
'/ S 18 242 2-6 4,3 0,7 16,9 1,8 35-58 41,0 3,3 54-77 58,4 3,5 
KP ÖS 18 183 2-6 4,9 0,8 16,0 2,1 35-58 39,0 4,2 54-77 57,7 5,0 
0 ÖS 18 139 2-6 4,4 0,3 14,9 2,5 35-58 49,7 5,0 54-77 65,3 5,0 
Koko S 18 1 	115 2-6 4,1 0,7 14,8 2,3 3L57 42,4 4,7 53-77 59,5 4,9 
maa ________ ___________ __________ 
TAULUKKO 13 : Yhdistelmä rakeisuustuloksista piireittäin 
ÖS 16, ÖS 18 
Piiri Pä1lyst Jäyttei- 0,074 mm 0,5 4 mm 12 	min 
ki:iain den luku - - Ohjealue - ?a. flaj. a. - :-aj. njealue _______ ____ - Ka. j. Ohjealue _______ ____ ?a. 1aite määrä keskin. 'eskim. keskim. 
T 0 	20 13 2-6 2,6 0,4 11,9 1,9 25-53 41,7 5,1 70-90 46,0 6,0 
Ku ÖS 20 243 2-6 3,7 0,5 15,3 2,5 41-57 48,1 4,3 74-86 77,1 3,9 
L S 20 355 2-6 4,7 1,0 14,0 2,8 35-55 45,3 6,5 70-90 75,6 5,9 
Koko 53 20 611 2-6 4,3 0,8 14,3 2,7 37-56 46,6 5,6 72,88 76,0 5,1 maa __________ ___________ __________ ___________ _______ ___________ 
TAULUKKO 14 : Yhdistelmä rakeisuustuloksista piireittäiri 
ÖS 20 
Päällyste- 
kiviaines- 
lajite 
Näytt. 
lukum. 
0,074 	m 0,5 4 8 mm 12 = 
Ohjealue 
- 
Ka. 
- 
Haj. 
- 
Ka. 
- ________ 
Ohjeslue 
- 
Ka. 
- 
Haj. 
_______ 
Chjealue 
- Ka. - Haj. ________ Onjealue ___________ Ka. Haj. 
keskim. keskim keskim. keskus. 
AB 	8...12 92 3-8 5,1 0,9 22,2 2,5 47-54 63,0 4,1 73_57 85,7 3,1 - - - 
AB 	16...18 184 3-8 5,3 0,7 16,4 2,0 41-56 44,0 4,1 59-74 67,0 5,6 - - - 
AB 20...25 2207 3-8 3,9 0,8 14,8 2,4 37-54 41,5 5,0 - - - 64-82 68,8 5,4 
TAS 8...12 227 3-8 4,9 0,8 18,6 2,9 41-63 51,4 4,4 66-86 77,5 4,3 - - - 
BS 32...35 198 1-8 2,9 0,6 10,2 1,6 20-49 31,3 3,0 - - - 44-73 55,9 5,3 
ÖS 	16. ..18 1152 2-6 4,1 0,7 14,8 2,3 34-57 42,7 4,7 53-77 59,7 4,9 - - - 
ÖS 20 611 2-6 4,3 0,8 14,3i 2,7 37-56 46,6 5,6 - - - 72-88 6,0 5,1 
TAULUKKO 15 : Rakeisuustulosten yhteenveto 
Eri päällystetyyppeihin käytetyt kiviaineslajitteet 
koko maassa 
1 
3.3.3 Muoto-, murskautuneisuus- ja lujuustulokset 
Muoto-, murskautuneisuus- ja lujuustutkimusten yhteenvedot ovat taulukoissa 
16.. .23. 
Muotoarvojen keskiarvot pysyvät melko hyvin vaatimusrajoissa. Puikkoisuuden 
keskiarvo on muutamassa tapauksessa vaaditun kiviainesluokan arvoa suu-
rempi. Liuskeisuuden keskiarvo on yleisemmin lähellä vaatimusrajaa. 
Murskautuneisuusvaatimukset ovat täyttyneet melko hyvin. Täysin murskautumat-
tomien rakeiden määrä on useammin lähellä 30 %:n enemmäisrajaa kuin täysin 
murskautuneiden rakeiden määrä 30 %:n vähimmäisrajaa. 
Lujuusvaatimukset täyttyvät myös hyvin eri kiviainesluokissa. 
?iiri Pä11ys- Muotoarvot 1urtopinta1uvut Los 	Ariees 
tekiviai. - 
neslajite Näytt. Ka. Maj. :iäytt. Ka. Maj. 
Ilaytt. Ka. Ha. 
lukuni. lukuxn. lukum 
Ku AB 12 1 2,4/1,7 0/0 1 58/11 0/0 - - - 
PK AB 16 2 2,4/1,6 0,1/0 2 47/12 2/1 2 18,7 1,0 
KS AB 16 15 2,6/1,7 0,2/0,1 - - - 3 23,3 1,0 
Ky AB 18 18 2,4/1,6 0,2/0,1 - - - 4 32,9 1,3 
Ii VA 12 3 2,3/1,5 0,1/0,1 16 32/27 5/6 - - - 
Koko AB 0-18 36 2,5/1,6 0,1/0,1 3 51/16 1/1 9 26,5 1,1 la ______ ____ ____ ____ ____ ___ ____ 
TAULUKKO 16 : Yhdistelmä muotoarvo-, murtopintaluku- ja Los Angeles-
lukutuloksista piireittäin 
AB 12, AB 16, AB 18, VA 12 
Piiri P11ys- Muotoarvot 1urtopinta1uvut Los Angeis 
tekivi- 
Iiäytt. Ka. aj. äytt. Ka. haj. 
Näytt. Ka. Maj. ainesla 
jite lukum. 1kurn. 1uku. 
7 AB 20 8 2,5/1,7 0,2/0,1 - - 2 20,7 
H AB 20 66 2,6/1,7 0,3/0,1 29 45/25 9/7 4 22,9 0,9 
Ky AB 20 34 2,4/1,7 0,1/0,1 33 42/23 6/7 13 22,C 0,5 
M AB 20 26 2,4/1,5 0,1/0,1 26 32/22 8/7 2 21,8 0,8 
Ku AB 20 15 2,9/1,9 0,2/0,1 13 42/22 8/5 2 20,6 0,4 
KS AB 20 3 2,6/1,7 0,1/0,1 - - - 1 24,1 0 
0 AB 20 24 2,4/1,6 C,2/0,1 24 41/21 6/6 5 24,7 1,9 
Ku KAB 20 9 2,5/1,7 0,1/0,1 8 65/12 5/7 2 27,7 0,6 
(oko AB 20 176 2,5/1,7 0,2/0,1 125 42/2. 7/7 39 22,8 0,9 
TAULUKKO 17 : Yhdistelmä muotoarvo-, murtopintaluku- ja Los Angeles-
lukutuloksista piireittäin 
AB 20 
15 
1 
Piiri Pi1ys- Muotoar'ot Murpinta1uVut Los &ne1es 
tekiiiaj. 
'ayt.. a. Haj. Näytt. ?a. Haj. äytt. ?.a. Haj. neslajit, 
1ukuz. lukum. 
U AS 25 97 2,5/1,6 0,2/0,2 103 35/30 7/7 9 22,6 3,0 
T AB 25 1 2,0/1,5 0/0 1 52/25 0/0 - - - 
Ky AB 25 29 2,6/1,6 0,2/0,1 - - - 5 30,8 1,2 
M AS 25 6 2,4/1,6 0,1/0,1 5 35/29 3/2 2 21,8 0,6 
PK AB 25 4 2,4/1,7 0/0 4 36/27 2/2 - - - 
Ku AB 25 10 2,5/1,7 0,2/0,1 9 '.0/21 4/7 2 20,4 0,1 
KS AB 25 10 2,7/1,7 0,2/0,1 - - - 3 22,1 0,9 
V AS 25 73 2,4/1,6 0,1/0,1 40 '.4/23 5/4 14 29,7 1,8 
KP AB 25 15 2,7/1,8 0,3/0,2 62 -5/28 9/9 1 26,0 0 
Kn AB 25 20 2,6/1,7 0,1/0,6 20 '.5/16 5/5 - - - 
Koko AB 25 265 2,5/1,6 0,2/0,2 244 .0/27 7/7 36 26,' 1,7 
TAULUKKO 18 	Yhdistelmä muotoarvo-, murtopintaluku-. ja Los Angeles- 
lukutuloksista piireittäin 
AB 25 
Piiri Päällys- I'uotoarvot Murtopintaluvut Los Ar.a1es 
tekii iai 
!äytt. 
1'cuz. 
Ka. Haj. 'äyt. 
1uku 
Ka. Haj. ::äytt. ?a. Haj. neslajit 
0 TAS8 - - - - - - 2 26,5 1,5 
H TAS 12 21 2,3/1,6 0,2/0,1 7 55/20 7/6 - - - 
v TAS 12 '0 2,4/1,6 0,1/0,1 7 57/13 4/5 - - 
Koko AS 8-12 31 2,3/1,6 0,2/0,1 14 56/17 6/6 2 25,5 1,5 
maa _________ _______ _________ _________ _______ ________ ________ 
TAULUKKO 19 : Yhdistelmä muotoarvo-, murtopintaluku- ja Los Angeles-
lukutuloksista piireittäin 
Tasausmassat 
Piiri Psällys- iuotoarvot Murtopinta1:'it Los 	A-;ass 
tekiviai 
Näytt. Ka. -aj. Näytt. Ka. iaj. fläytt. 75 Haj. nemmiajit 
lukurl. lukuin. lukua. 
Ky BS 32 19 2,5/1,7 0,3/0,1 - - - 4 30,6 1,1 
KS BS 32 3 2,9/1,8 0,1/0,1 - - - - - - 
Ii BS 35 - - - 25 34/3'. 10/9 - - - 
Koko S 32, 35 22 2,6/1,7 3,3/0,1 25 34/34 10/9 4 30,4 1,1 
rmaa _______ 
TAULUKKO 20 : Yhdistelmä muotoarvo-, murtopintaluku- ja Los Angeles-
lukutuloksista piireittäin 
BS 32, BS 35 
16 
Piiri Päällys- Muotoarvc' Murtopinta11Ut Los heles 
tekivi-
ainezla- flaytt. Ka. aj. Näytt. Ka. Haj. äytt. 'a. Haj. 
jite lukum. lukum. lukum. 
0 ÖS 16 7 2,4/1,6 0,1/0,1 7 59/19 2/2 1 29,8 0 
U ÖS 18 - - - 8 61/22 15/12 2 24,2 
0,1 
T ÖS 18 12 2,3/1,6 0,1/0,1 7 53/17 14/4 2 2,4 
2,8 
II ÖS 18 30 2,6/1,7 0,2/0,1 15 47/2L 11/5 4 22,4 0,3 
PK ÖS 18 2 2,4/1,5 0,1/0 2 45/19 6/2 - - - 
KS ÖS 18 37 2,4/1,5 0,1/0 35 48/17 4/4 5 21,5 0,1 
V ÖS 18 48 2,5/1,7 0,1/0,1 3 42/23 7/4 5 31,7 1,6 
0 S 18 28 2,3/1,6 0,1/0,1 30 46/23 7/7 4 22,7 0,5 
Koko öS 18 157 2,4/1,4 C,1/C,1 100 55/20 7/6 22 25,0 0,8 
maa _______ _______ _________ ________ ________ ________ 
TAULUKKO 21 	Yhdistelmä muotoarvo-, murtopintaluku- ja Los Angeles-. 
lukutuloksista piireittäin 
ÖS 16, ÖS 18 
Piiri ?äällys- Muotoarvot :7urtopirtaluvut Los Angeles 
tekjvjaj 
Näytt. Ka. Haj. äytt. Ks. Eaj. 'ayt. Ka. Eaj. neslajit 
luku- ].tu 
määrä -äärä 
ÖS 20 1 2,0/1,5 0/0 1 52/25 0/0 - - - 
Ku ÖS 20 53 2,5/1,7 0,2/0,1 45 51/22 7/6 11 23,6 0,9 
ÖS 20 69 2,5/1,6 0,1/0,1 69 35/24 6/8 - - - 
7oko ÖS 20 123 2,5/1,6 0,1/0,1 118 42/23 6/7 11 23,6 0,9 
aa 
TAULUKKO 22 : Yhdistelmä muotoarvo-, murtopintaluku- ja Los Angeles-
lukutuloksista piireittäin 
ÖS 20 
Päällyste- 
kiviainea-
lajite 
Muotoarvot 7.urtopintaluvut Los Angeles-luku 
Näytt. Ka. Ha. äytt. Ka. Ha3. fläytt. Ka. Ha. 
___________ lukum. _________ _______ luium. _______ _____ lukum. _____ _______ 
AB 	8... 	12 1 2,4/1,7 0/0 1 58/11 0/0 - - - 
AB 	16...18 35 2,5/1,6 0,2/0,1 2 47/18 2/1 9 26,5 1,7 
AB 	20...25 441 2,5/1,6 0,2/0,2 369 41/26 7/7 75 24,4 1,3 
TAS 	8. ..12 31 2,3/1,6 0,2/0,1 14 56/17 6/6 2 26,5 1,5 
BS 	32...35 22 2,6/1,7 0,3/0,1 25 34/34 10/9 4 30,4 1,1 
ÖS 	16...18 164 2,4/1,6 0,1/0,1 107 55/20 '/6 23 25,2 0, 
S 20 123 2,5/1,6 0,110,1 113 42/23 6/7 11 23,6 0,9 
TAULUKKO 23 	Muotoarvo-, murtopintaluku- ja Los Angeles-lukutulokset, 
koko maa 
17 
t 
4. 	LAATUTUTKIMUSTULOSTEN JA ARV0NV1HENNYSTEN PERUSTEELLA ARVIOIDUN 
TÖIDEN LAATUTASON VERTAILU 
Murskausurakoiden arvonvähennyten kokonaismäärä 181 546 mk on vain 0,27 % 
kokonaisurakkasummasta. 
Rakeisuuspoikkeamat ohjealueilta ovat aiheuttaneet eniten arvonvähennyksiä, 
27 urakassa 95 761 mk ja rakeisuuden keskihajonta 13 urakassa 20 360 mk. 
Muotoarvojen ja murtopintalukujen perusteella on arvonvähennyksiä ollut vain 
4 urakassa yhteensä 6 957 mk. 
Laatututkimusyhteenveto antaa samansuuntaisen tuloksen: rakeisuustulokset 
poikkeavat useammin vaadituista arvoista kuin muoto- ja murskautuneisuus-
tulokset. Melko suuri osa liuskeisuusarvoista varsinkin asfalttibetonin koh-
dalla on kuitenkin liian korkeita tai lähellä vaatimusrajaa ja puikkoisuuskin 
on muutamissa tapauksissa vaaditun kiviainesluokan arvoa suurempi. 
1 
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